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Respetados miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la universidad César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada: 
“Gestión administrativa y productividad laboral en la empresa Maquinarias y Servicios 
del Oriente E.I.R.L, Tarapoto-2018”, la misma que someto a evaluación esperando cumpla 
con los requisitos para su aprobación con la finalidad de obtener el título profesional de 
Licenciada en Administración.  
La presente tesis se contempla en ocho capítulos: 
I. INTRODUCCIÓN. En esta parte se detalla la realidad problemática de las variables de 
estudio, los trabajos que han sido elaborados con anterioridad referente a las variables de esta 
tesis, las teorías que se relacionan con el tema, la formulación del problema de las variables, 
la justificación del estudio frente a varios ámbitos, las posibles respuestas al problema 
encontrado asimismo los objetivos que se plantea lograr en esta investigación. 
II. MÉTODO. En esta parte puede encontrar el diseño de esta investigación, los cuadros de 
operacionalización de variables, la población y muestra de estudio, las técnicas e instrumentos 
que se aplicarán con el objeto de lograr los objetivos propuestos y los métodos que se utilizarán 
para su posterior análisis. 
III. RESULTADOS. En esta parte se presenta mediante tablas y gráficos los resultados de la 
aplicación del instrumento y su posterior interpretación. 
IV. DISCUSIÓN. Se analizan los resultados hallados con los trabajos de otros autores que 
han sido mencionados en los antecedentes y se contrasta con la presente investigación. 
V. CONCLUSIONES.  Se considera en enunciados cortos, teniendo en cuenta los objetivos 
planteados. 
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos encontrados. 
VII. REFERENCIAS. Se consigna todos los autores de la investigación. 
VIII. ANEXOS. Se consigna la documentación que considera pertinente la universidad, 
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En la presente investigación que lleva como título: “Gestión administrativa y productividad 
laboral en la empresa Maquinarias y Servicios del oriente E.I.R.L, Tarapoto- 2018”, se planteó 
como objetivo general establecer la relación que existe entre la gestión administrativa y la 
productividad laboral en la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L, asimismo 
tuvo como hipótesis que, existe una relación significativa entre la gestión administrativa y la 
productividad laboral de la empresa. La investigación se desarrolló bajo un diseño no 
experimental de tipo transversal, descriptivo -correlacional, asimismo la muestra estuvo 
conformada por   38 colaboradores de la empresa la cual es objeto de estudio y a quienes se 
les aplicó dos cuestionarios, uno sobre la variable gestión administrativa y la segunda para la 
variable productividad laboral. Los resultados de la investigación evidencian que existe una 
relación entre la gestión administrativa y la productividad laboral de los colaboradores, esto 
fue comprobado con el resultado de la prueba estadística que arroja el programa SPSS versión 
22 la cual señala que el valor de sig. Bilateral fue de 0,000 y el valor de coeficiente de 
correlación resultó 0,647, esto indica que la productividad laboral de los colaboradores 
depende de la gestión administrativa de la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente 
E.I.R.L. 
 











In the present investigation that takes like title: "Administrative management and labor 
productivity in the company Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L, Tarapoto- 2018”, 
posed like aim general establish the relation that exists between the administrative 
management and the labor productivity in the company Maquinarias y Servicios del Oriente 
EIRL, also had the hypothesis that there is a significant relationship between administrative 
management and labor productivity of the company. The research was developed under a 
non-experimental design of cross-sectional, descriptive -correlational type, and the sample 
consisted of 38 employees of the company which is subject of study and to whom two 
questionnaires were applied, one on the variable administrative management and the second 
for the variable labor productivity. The results of the investigation show that there is a 
relationship between the administrative management and the labor productivity of the 
collaborators, this was verified with the result of the statistical test that throws the SPSS 
program version 22 which indicates that the value of sig. Bilateral was 0.000 and the 
correlation coefficient value was 0.647, this indicates that the labor productivity of the 
employees depends on the administrative management of the company Maquinarias y 












1.1 Realidad Problemática 
Los últimos años hemos sido testigos de los grandes cambios que han surgido a causa 
de la globalización; un proceso que ha permitido que tanto personas, empresas, 
gobiernos y naciones puedan interactuar e integrar.  Las medianas y pequeñas 
empresas constituyen el 90 % de empresas en el mundo y son estos los que 
contribuyen en mayor proporción a la economía de los países; mediante el empleo, 
las inversiones y exportaciones. En tal sentido resulta de vital importancia que estas 
empresas lleven una gestión administrativa eficiente que les permita lidiar en un 
mercado tan competitivo (OMPI, s.f.). 
En América Latina las pymes agrícolas realizan una gestión administrativa que no 
contempla la planeación, no tienen definido sus estructuras organizacionales, el 
mando suele ser centralizado y carecen de sistemas de control, por consiguiente, 
suelen adoptar herramientas y técnicas para administrar su empresa agrícola dejando 
de lado las funciones básicas de la administración lo que genera que no puedan seguir 
creciendo y desarrollándose en un mercado tan competitivo (Plaza y Blanco, 2017). 
En el Perú el 96.5% de empresas lo conforman las micro y pequeña empresa, de este 
porcentaje el 80% de ellas son informales (Villar, 2017). Es preciso mencionar que 
respecto al sector agrícola existen 4 millones de hectáreas sembradas y sólo el 4% 
está destinado a la agroexportación (Gestión, 2016); siendo la informalidad un 
problema que afecta severamente la economía del país ya que al no ser empresas 
formales dejan de aportar sus impuestos que son destinados para hacer obras 
públicas, invertir en educación, mejorar los sistemas de salud, brindar protección a 
los ciudadanos, entre otros; por otro lado considero, que parte del problema se debe 
al inadecuado y/o a la  falta de una gestión administrativa que les permita conducir 
su empresa de manera formal y por   ende gozar de ciertos beneficios como por 
ejemplo préstamos bancarios, los cuales ayudan a las empresas a crecer.  
La región San Martín es considerada una de las más importantes en la producción de 
arroz, aproximadamente 14 mil productores se dedican a este cultivo de las 
provincias de Rioja, Moyobamba, San Martín, Bellavista, Mariscal Cáceres y 
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Tocache (Senasa, 2017). El sector agrícola se vio severamente afectado durante el 
gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski; muchos agricultores protestaron 
por los precios bajos de sus cultivos (arroz, maíz y papa), en el caso del arroz los 
agricultores exigían que el gobierno vuelva a colocar el arancel a la importación, cabe 
mencionar que el arroz importado poseía un precio inferior al de los agricultores 
locales. La pregunta es ¿Cómo otros países como Uruguay pueden producir arroz a 
un menor costo y Perú no puede lograrlo? 
En el sector Biavo existen grandes extensiones de cultivo de arroz; sin embargo, 
existen agricultores que no tienen registrados sus predios y muchos de ellos no 
cuentan con una empresa formal y personal calificado que les permita realizar 
gestionar sus actividades agrícolas y al personal con el que trabaja, y ello impide que 
estos agricultores no puedan seguir creciendo. 
Actualmente la empresa Maquinarias y servicios del Oriente se dedica a la 
producción de arroz, cuenta con 38 colaboradores que se encuentran divididos en 
todas las áreas de la empresa; en lo que respecta a los caporales que son los 
encargados del cuidado del campo, éstos no planifican las cantidades exactas de los 
productos (abonos, fertilizantes, agroquímicos, fungicidas, entre otros) y personas 
que van a emplear durante el ciclo productivo, del mismo modo los caporales no 
organizan al personal de acuerdo a su habilidad  por lo que siempre resultan personas 
realizando trabajos  que no son de su especialidad; asimismo los operadores de 
maquinaria agrícola no controlan las horas que deberían emplear por has de terreno, 
lo que genera un desperdicio de tiempo y dinero; lo que requiere la empresa es 
incrementar la productividad de sus colaboradores para ello considero debe mejorar 
su gestión administrativa permitiéndolos sentirse satisfechos, seguros y confortables 
con el trabajo que realizan puesto que les va a permitir desempeñar mejor sus 
funciones mejorando su productividad lo cual  estará reflejado en la rentabilidad de 
la empresa; asimismo la compañía podrá crecer de forma ordenada junto a sus 
colaboradores. Es importante recalcar que los colaboradores son la pieza clave en 
toda organización por ende resulta trascendental conocer la productividad del capital 
humano ya que este asegura el progreso de la empresa.
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1.2 Trabajos Previos 
Ámbito Internacional 
Erazo, E. (2016). En su trabajo de investigación titulado: La gestión administrativa 
y su impacto en la productividad de la compañía agrícola COAMU S.A. (Tesis de 
pregrado). Universidad Técnica de Machala, Machala-Ecuador. Concluyó que:  
La gestión administrativa es pieza clave para la productividad de los colaboradores 
ya que a través de ella las actividades que requiere la empresa se  planean, se 
organizan, se ejecutan y se evalúan haciendo uso eficiente de los recursos que se le 
asignan para la producción de un bien o servicio, actualmente la compañía se 
encuentra al mando de una sola persona la cual se encarga del área productivo, 
financiero y tecnológico, es por ello que la empresa debe considerar delegar 
responsabilidades a otras personas con  la finalidad de no sobrecargar de 
responsabilidad a una personal arriesgándose que este no pueda cumplir con sus 
funciones o incluso puede realizarlo pero de la manera inadecuada lo cual 
perjudicaría en gran magnitud a la compañía. 
 
Garzón, J. (2016). En su trabajo de investigación titulado: Los manuales de gestión 
y su incidencia en la productividad de la empresa sociedad agrícola comercial 
Picolomondo S.A del cantón naranjal. (Tesis de pregrado), Universidad Técnica de 
Machala. Machala-Ecuador. Concluyó que: 
La empresa tiene un Manuel de gestión, sin embargo, las actividades que se 
desarrollan suelen duplicarse lo que genera gastos innecesarios. Asimismo, carece de 
un plan estratégico, por lo que las personas que laboran en la organización 
desconocen cual es la misión de la empresa, hacia donde quieren llegar lo cual está 
representado por la visión, los valores que deben practicarse y los objetivos que ésta 
persigue. Es preciso recalcar que en toda organización se debe controlar las 
actividades con la finalidad de evitar que surjan ciertos inconvenientes en el 
desarrollo de sus tareas; como por ejemplo, la inadecuada manipulación de ciertas 
herramientas o el inadecuado uso de los que la empresa asigna. Cabe recalcar que la 
empresa no posee un plan de capacitación dirigida a los colaboradores por lo que la 





Herrera, A. (2012). En su trabajo de investigación titulado: Proceso de gestión 
administrativa y su incidencia en la productividad de la empresa C.D.G Muebles 
Carvajal del cantón Pelileo. (Tesis de pregrado). Universidad Técnica de Ambato, 
Ambato- Ecuador. Concluyó que: 
La empresa no tiene definido sus estrategias ni el pazo que requiere para el 
cumplimiento de sus objetivos, asimismo la empresa no posee un manual de 
funciones lo que genera sobre carga de trabajo para algunos colaboradores generando 
desmotivación y falta de compromiso hacia la empresa, por ende, un modelo de 
gestión administrativo podrá mejorar su productividad. 
 
Jerez, M. (2016). En su trabajo de investigación titulado: Modelo de gestión para 
optimizar los procesos administrativos en la empresa La feria del arroz (Tesis de 
pregrado). Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato-Ecuador. 
Concluyó que: 
Los colaboradores evidenciaron su molestia en la ejecución de sus actividades pues 
no tienen definido las funciones que deben realizar, la empresa carece de estructura 
organizacional, de línea de mando por lo que el ambiente es tenso, lo cual dificulta 
que los trabajadores puedan realizar sus actividades haciendo uso de sus capacidades; 
por otro lado, en la entrevista realizada al gerente se detectó que la empresa requiere 
del diseño e implementación de un nuevo modelo de gestión basado en la eficiencia; 
el cual servirá para mejorar los procesos de la administración y por ende dicha mejora 
se verá reflejado en el trabajo eficiente que realicen los colaboradores por lo que 




Facho, J. (2014). En su trabajo de investigación titulado: Gestión Administrativa y 
Productividad Laboral en Trabajadores de la Subgerencia de Operaciones de 
Fiscalización, Municipalidad de Lima, 2016. (Tesis de pregrado), Universidad César 
Vallejo. Concluyó que: 
El nivel de gestión administrativa en la empresa es regular y hay una relación directa 
y significativa con la Productividad laboral de los trabajadores que no es lo óptimo, 
y que dicha gestión administrativa incide en la productividad por lo que es necesario 
la evaluación de ésta para analizar la posibilidad de la implementación de un modelo 
de gestión lo cual fomente una productividad laboral armoniosa. 
 
Huallpa, V. (2016). En su trabajo de investigación titulado: Gestión administrativa 
de la empresa Marasal S.A. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de San 
Antonio Abad del Cusco, Cusco-Perú. Concluyó que: 
Actualmente la compañía presenta deficiencias en su gestión administrativa por lo 
que requiere la implementación  de la propuesta que propone el autor; respecto a 
planeación no tiene bien definido los elementos de planeación a nivel de toda la 
empresa, en relación a la organización, esta posee un diseño organizacional que se 
desarrolla de manera empírica, con deficientes niveles de especialización y tiene 
mayor centralización la parte directiva, respecto a la dirección, los trabajadores 
poseen motivación alta, su estilo de liderazgo es participativo, en comparación con 
las juntas de accionistas que reflejan que su nivel de participación es inconsistente, 
en referencia al control, se caracteriza por que si se realizan controles sin embargo, 
no existen estándares de control definidos y la retroalimentación se desarrolla de 
manera empírica. 
 
Roldán, V. (2018). En su trabajo de investigación titulado: Gestión administrativa y 
su relación con la productividad de los colaboradores, de la empresa Tottus Perú 
S.A, Independencia, 2018 (Tesis de pregrado), Universidad César Vallejo, Lima-
Perú. Concluyó que: 
La gestión administrativa tiene relación con la productividad laboral, por ende, se 
considera que la gestión administrativa debe ser tomada en cuenta y manejada de la 
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mejor manera en cada una de sus etapas ya que se encuentra acorde con la 
productividad. 
 
Santa María, J. (2016). En su trabajo de investigación titulado: Gestión 
administrativa y productividad según trabajadores del cultivo de camarones, 
Tumbes 2016. (Tesis de maestría). Universidad César Vallejo, Tumbes-Perú. 
Concluyó que: 
La tesis llegó a las siguientes conclusiones: 
- En referencia al objetivo general, ambas variables de relacionan entre sí, con una 
correlación de 0,887 y una significancia de 0,000. 
- Respecto a los objetivos específicos, la planificación guarda relación con la 
productividad, con una correlación de 0,864 y una significancia de 0,000; 
asimismo la organización guarda relación con la productividad, con una 
correlación de 0,865 y una significancia de 0,000; por otro lado la dirección 
guarda relación con la productividad, con una correlación de 0,810 y una 
significancia de 0,000; sin embargo, el control guarda relación con la 
productividad con una correlación de 0,792 y una significancia de 0,000. 
 
Ámbito Local 
Banda, J. & Silva, V. (2016). En su trabajo de investigación titulado: La gestión 
administrativa y su relación con la productividad de la empresa Omegha 
Constructor´s Building CO. S.A.C. de la ciudad de Tarapoto, en el año 2014. (Tesis 
de pregrado). Universidad Nacional de San Martin, Tarapoto-Perú. Concluyó que: 
La empresa se encuentra mejorando el ambiente de trabajo para incrementar la 
productividad de sus colaboradores y ser líderes en un mercado tan competitivo. En 
cuanto a la planeación la toma de decisiones es centralizado, en relación a la 
organización, los colaboradores si conocen la misión, visión, objetivos, etc.; referente 
a la dirección, se evidenció que los colaboradores están motivados, satisfechos y se 
sienten identificados con la empresa, en cuanto al control, la empresa controla todas 
sus áreas con la finalidad de resolver de manera anticipada los problemas que puedan 
presentarse. 
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García, T. y Grández, T. (2016). En su trabajo de investigación titulado: Satisfacción 
laboral y su influencia en la productividad de los trabajadores del área de 
producción de la empresa Janice Sport S.A.C. Tarapoto, 2014. (Tesis de pregrado). 
Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto-Perú. Concluyó que: 
La satisfacción laboral influye positivamente en la productividad de los 
colaboradores de la organización. 
 
Reátegui, C. (2016). En su trabajo de investigación: La gestión administrativa y 
productividad en el Poder Judicial: caso módulo penal de Moyobamba, 2016. (Tesis 
de maestría). Universidad César Vallejo, Tarapoto-Perú. Concluyó que: 
De acuerdo a los datos obtenidos se puede confirmar que hay una relación entre la 
gestión administrativa y la productividad laboral, respecto a la productividad, el 61% 
señala que es aceptable. 
 
1.3 Teorías Relacionadas al tema 
1.3.1. Definición de gestión 
Es un proceso que conlleva el logro de objetivos mediante ciertas pautas que 
orientan el trabajo que ha de realizarse, las soluciones frente a posibles 
situaciones no deseadas, la visualización y el empleo eficiente de tiempo, 
dinero y mano de obra, así como las actividades que conlleva dicho proceso 
para el logro de los objetivos (Benavides, 2011). 
Salter (2018) manifestó: Andy Haldane, Chief Economist at the Bank of 
England, has talked a lot about the statistically significant link between the 
quality of firms’ management and their productivity. Haldane explains: “a 
one standard deviation improvement in the quality of management raises 
productivity by, on average, around 10 per cent.” 
El economista y jefe del banco de Inglaterra ha hablado acerca del vínculo 




1.3.2. Definición de gestión administrativa 
Son operaciones que desarrolla el administrador siguiendo el proceso 
administrativo para el cumplimiento de sus actividades estos son: planear, 
organizar, coordinar y controlar (Sumba, 2014) 
“Es el conjunto ideas, objetivos y metas llevadas a cabo por el factor humano 
para lograr alcanzar los propósitos” (Sánchez, 1999, p.4). 
Por otro lado, Márquez (2002) manifestó que: Todas las organizaciones 
realizan un conjunto de actividades técnicas, comerciales, financieras, de 
seguridad, administrativas y contables con la finalidad de cumplir las metas 
u objetivos que la empresa se ha propuesto lograr. 
Actualmente las empresas requieren de una eficiente gestión administrativa 
que les impulse a seguir creciendo en el mercado, desarrollando nuevas ideas 
para implementar el negocio y sobre todo haciendo uso adecuado de los 
recursos que se asigna; con el propósito de reducir los costos sin perjudicar 
la calidad del producto. La mayoría de empresas agrícolas carecen de una 
gestión administrativa, esto se debe a que el manejo lo realizan 
empíricamente y en muchas de ellas el mando se centra en una sola persona. 
1.3.3. Importancia de una gestión administrativa 
Debido a los cambios que se producen entorno a lo político, económico, 
social, y tecnológico; queda claro que la función del administrador actual va 
más allá, de planificar, organizar, dirigir y controlar; cada día que pasa la 
competencia en los negocios se vuelve más fuerte, y los administradores son 
los encargados de encaminar a la empresa para el logro de sus objetivos 
mediante una eficiente gestión administrativa con la finalidad de que ésta 
logre cumplir sus metas y sea cada vez más competitiva, para ello es necesario 
que el administrador de hoy sepa prever las condiciones cambiantes del 
mercado, sea futurista, implemente nuevas tecnologías, sepa tomar decisiones 
acertadas y este bien informado ya que todo esto repercutirá en los resultados 
de la organización (Ramos, 2015). 
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Es importante que en toda empresa se realice las funciones administrativas 
de manera eficiente, sin excepción alguna; las empresas agrícolas deben de 
planificar los recursos que necesitarán para el ciclo productivo, en el caso 
de cultivo de arroz, es necesario planificar las fechas de siembra teniendo en 
cuenta las estaciones del año; asimismo, planificar las compras de abonos, 
fertilizantes, productos agroquímicos, compra de combustible e insumos para 
el funcionamiento de las maquinarias agrícolas; por otro lado se debe tener 
en cuenta, si la siembra del cultivo de arroz va ser por boleo (arrojo de 
semillas con la mano mientras se avanza caminando) se necesitará menos 
personal, si será por plante (siembra de cada planta con la mano) se 
requerirá bastante mano de obra, lo cual implica mayor inversión o si será 
cabrilla (brote de espigas cosechadas) esto depende del área que se sembrará 
en referencia a la organización, se debe designar la responsabilidades, con 
la finalidad de dividirse el trabajo y el mando no sea centralizado, en las 
empresas productoras de arroz, es importante que el personal sepa quiénes 
son los jefes de área para realizar cualquier consulta relacionada con la 
labor que desempeñan, en referencia a la dirección, las empresas  agrícolas 
deben orientar el trabajo que se debe realizar evitando posibles problemas 
que puedan surgir, asimismo deben controlar las actividades que se realizan 
para que la empresa logre alcanzar los objetivos propuestos 
1.3.4. Beneficios de una buena gestión administrativa 
Una buena gestión administrativa trae diversos beneficios para la empresa. 
my ABCM (2016) propone: 
• Mantención saludable de las ganancias: Esto hace referencia al control de 
gastos que se tenga en la empresa, es importante manejar un flujo de caja. 
• Aumento en la productividad: Identificar y corregir fallas es más eficiente 
ya que se utiliza menos tiempo utilizando menos recursos. 
• Ayuda a alcanzar las metas: Una eficiente gestión administrativa conlleva 
lograr alcanzar las metas y objetivos propuestos, para ello se requiere crear 
e implantar procesos más eficientes. 
• Generación de satisfacción a clientes y empleados: La eficiencia en los 
procesos influye en el bien y/o servicio que se ofrece viéndose reflejado 
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en su calidad y esto genera que los clientes sientan que sus expectativas 
están siendo satisfechas con el bien/servicio que están adquiriendo; 
asimismo los colaboradores sentirán orgullo de formar parte de una 
compañía que realiza un eficiente proceso de transformación. 
• Promoción de la toma de decisiones basadas en datos: Las decisiones se 
toman basadas en los resultados que se ha obtenido de la empresa en 
periodos anteriores. 
1.3.5. Tipos de gestión administrativa 
La gestión administrativa engloba varios tipos de gestión que son dirigidos a 
determinadas áreas de la empresa y cada una de ellas tienen sus propios 
objetivos, (Reyes, 2015) menciona: 
• Gestión empresarial:  
• Gestión económica 
• Gestión financiera 
• Gestión del talento humano. 
•  Gestión del conflicto:  
Las empresas requieren de una gestión que se encargue de controlar el 
trabajo que realizan todas las áreas de ésta y ver los temas más relevantes 
para la empresa, por ejemplo en el tema económico tratar de reducir costos 
sin perjudicar la calidad del producto y/o servicio, en el tema financiero 
analizar que entidades bancarias ofrecen a la empresa una mejor tasa de 
interés, en el tema del talento humano capacitar al personal es invertir en 
mejorar los procesos de la empresa esto de la mano con la motivación que 
genera buenos resultados ya que un personal motivado realiza con mayor 
entusiasmo sus actividades, en el tema empresarial es importante que la 
empresa no se queda estancada  en un solo giro negocio, por el contrario se 
debe buscar la manera de implementar nuevas ideas y salir de lo cotidiano. 
1.3.6. Principios de la gestión administrativa 
(Color ABC, 2009) Éstos están dirigidos a las personas y por lo tanto no existe 
un número específico de principios debido a que las personas nos 
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encontramos en constantes cambios, por lo tanto, se menciona los más 
representativos: 
• Orden: Consiste en que cada cosa y persona debe estar en el lugar que le 
corresponde, la falta de orden impide que el trabajo sea eficiente y esto 
conlleva que la empresa tenga graves problemas e impida el logro de sus 
objetivos. 
• Disciplina: Es muy importante que las organizaciones tengan establecidos 
y bien definidos su reglamento interno, debido a que el cumplimiento de 
esto conlleva realizar un trabajo ordenado y eficiente, a esto se añade un 
ambiente laboral armónico. 
• Unidad de mando: Es importante que exista una adecuada comunicación 
entre los subordinados y sus respectivos jefes ya que 
ya falta de ello puede ocasionar confusión sobre las actividades 
encomendadas. 
• Iniciativa: Es importante que los colaboradores sean participativos y 
siempre posean la iniciativa de emprender algo nuevo, esto conlleva que 
la organización cumpla sus objetivos propuestos. 
 
1.3.7. Factores administrativos principales del sector Agrícola 
Contreras (1990) considera cuatro factores principales que todo 
administrador de empresas agrícolas debe conocer, estos son: 
• Fuerzas primarias. En la agricultura los hombres cultivan la tierra para 
obtener productos vegetales con la finalidad de ofrecer a un determinado 
mercado pero hay que considerar que estos productos también son seres 
vivos, cuyo ciclo de vida está determinado por nacer, crecer y reproducirse 
e incluso llegan a tener enfermedades que en los agricultores suelen llamar 
plagas y por ende se debe tener un cuidado especial, así mismo se debe 
tener en cuenta que cualquier variación en los factores climatológicos 
puede traer consigo una serie de dificultades porque puede implicar un 
reajuste en las actividades.
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• Organización: A pesar de los avances tecnológicos aún existen ciertas 
labores que se requiere de mano de obra; cabe recalcar que la agricultura 
se encuentra en un mercado en donde cualquier persona puede entrar y 
salir, por lo que no tiene poder para fijar sus precios a comparación de las 
industrias y esto genera que el agricultor termine vendiendo sus productos 
a un costo muy bajo. 
• Financiamiento: La actividad agrícola requiere de grandes inversiones; sin 
embargo, el retorno del dinero que se invierte en la agricultura es mucho 
más lento a comparación de otras actividades debido a que el periodo de 
producción es largo. 
• Cambios continuos: Está relacionado con los cambios que se produce en 
el estado; ya sea en la política de créditos, en la promoción o 
comercialización, como consecuencia de ello los agricultores deben 
reprogramar sus actividades y hacer un ajuste en sus costos de producción 
debido a la descapitalización que les genera. 
1.3.8. Dimensiones e indicadores de la gestión administrativa 
Sumba (2014), considera que las dimensiones e indicadores de la gestión 
administrativa son las siguientes: 
• Planificación: Esta dimensión concentra los siguientes indicadores:   
- Planificación estratégica: “Es un conjunto y secuencia de actividades 
que desarrolla una organización para alcanzar la visión establecida, 
ayudándola a proyectarse al futuro” (D’Alessio, 2008, p.8). 
- Planificación de actividades: Proceso por el cual se organiza que 
actividades se va a realizar, quién o quiénes lo harán, dónde y cuándo 
para un fin determinado. 
• Organización: Esta dimensión concentra los siguientes indicadores:  
- Organigramas: Permite conocer la estructura de la empresa mediante 
un gráfico, el cual hace referencia a todos las áreas, jefes y subordinado 
con los cuales se va a trabajar. 
- Manual de funciones: Esta dada por un documento el cual contiene el 
organigrama de la empresa y la descripción de las funciones que debe 
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realizar las personas que ocupan el cargo, con la finalidad de dejar claro 
el trabajo que debe desempeñar los colaboradores. (Ríos, 2010). 
• Dirección: Esta dimensión concentra los siguientes indicadores:  
- Liderazgo:  Conjunto de habilidades que distinguen a las ciertas 
personas para tomar decisiones acertadas, dirigir e influir sobre un 
grupo de personas. 
- Motivación: Es la herramienta que utilizan los administradores para 
generan un cambio en las personas cuya finalidad es que estas ejecuten 
su trabajo de la mejor manera posible y favorable para el beneficio de 
la organización. 
- Comunicación: Es la parte fundamental en toda organización ya que a 
través de ella se puede difundir el mensaje a todos los miembros que la 
conforman.  (Favaro, 2005). 
• Control: Esta dimensión concentra los siguientes indicadores:  
- Pre control: “es una técnica de Control de Calidad que se usa para 
evaluar la capacidad o aptitud de un proceso de producción para generar 
unidades que se ajusten a unas especificaciones previamente fijadas” 
(Bosch y San Matías, 2007). 
- Supervisión: Es la inspección de las tareas o actividades que realizan 
las miembros de una organización con la finalidad de encontrar posibles 
fallas y tratar de dar solución al problema. 
- Evaluación de desempeño: Se lleva a cabo con la finalidad de conocer 
el desempeño de los colaboradores de forma individual o grupal, esta 
evaluación servirá para elaborar un plan de capacitación basado en los 
factores que se requiera capacitar todo ello busca que los colaboradores 
trabajen comprometidos con la empresa en el logro de los objetivos 
propuestos. 
- Capacitación: Son actividades que se realizan con el objetivo de 
enriquecer los conocimientos y/o habilidades de los miembros que 
conforman las organizaciones; incluso se realiza para preparar al 
personal sobre el manejo de equipos que adquiere la compañía. 
- Formación: Conjunto de conocimientos que una persona posee sobre 
determinados temas o actividades.
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Sánchez (1999), señala que el cumplimiento de estas funciones conlleva que 
las actividades que se desarrollan en una organización se lleven a cabo de 
manera efectiva. 
• Planeación: Esta etapa es muy importante ya que se prepara el trabajo que 
se va realizar, eligiendo las mejores alternativas con el propósito de lograr 
los objetivos que la compañía se ha planteado. 
- Objetivos: Son elementos que deben cumplirse para lograr alcanzar la 
meta propuesta.  
- Políticas: Son las reglas del juego, donde da a conocer normas de 
conducta y disciplina, orientadas a conducir el capital humano a través 
de ello promover un personal disciplinado a consecuencia del 
acatamiento de las políticas de la compañía. 
- Programas: Determinan las actividades que se deben incorporar o 
diseñar, siempre que esté relacionada con la finalidad de la empresa.  
- Procedimientos: Son los pasos que se debe seguir para garantizar que la 
organización alcance los objetivos planteados. 
- Presupuesto: Es un cálculo de lo que costará conseguir un determinado 
objetivo, se caracteriza por ser realista. 
- Toma de decisiones:  Se tiene en cuenta la opinión de todos los que 
conforman la organización y el administrador o productor elige la que 
considere más adecuada teniendo en cuenta la situación económica de 
la organización.  
• Organización: Es la distribución entre las actividades que se deben realizar 
en la empresa y los trabajadores que deben ejecutarla; en una empresa 
agropecuaria los recursos deben ser adaptados y suministrados a los 
colaboradores que se encuentran capacitados para el manejo adecuado.   
- División del trabajo: En una empresa existen múltiples trabajos que se 
debe realizar para lograr los objetivos de la misma, en tal sentido resulta 
importante dividir el trabajo en niveles y funciones posterior a ello se 
le asigna las personas que estarán a cargo y los recursos que se necesitan 
para ejecutar el trabajo. 
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- Responsabilidad: Son las obligaciones que se le asigna a cada 
trabajador según el puesto que ocupa en la empresa y la labor que 
desempeña. 
- Delegación de autoridad: Se da cuando en la empresa se empieza a 
jerarquizar autoridad en los distintos niveles, esto con la finalidad de 
dividirse la responsabilidad y hacer el trabajo más ordenado. 
Frecuentemente en las empresas agropecuarias se suele delegar 
autoridad a una sola persona por lo que el trabajo resulta muy complejo 
a la hora de supervisar y/o verificar que las actividades se ejecuten de 
la manera correcta, generando problemas para la empresa. 
- Coordinación Organizativa: “ordenamiento de todos y cada uno de los 
recursos humanos y materiales, auxiliando al administrador en la 
agrupación de actividades, creando un orden estructural y jerarquizando 
dichos recursos en su orden de importancia” (Sánchez, 1999, p.42). 
• Dirección: Es la ejecución diaria de las diligencias detalladas de la 
empresa, es decir es el cumplimiento de las actividades por medio de los 
colaboradores de la compañía para cumplir las metas u objetivos que esta 
se ha propuesto. Las empresas agropecuarias están encaminadas a 
supervisar, motivar, incentivar y coordinar el trabajo que realizan los 
colaboradores con la finalidad de direccionarlo hacia la eficiencia 
productiva. 
- Guiar: Conducir y hacer que los trabajadores ejecuten de manera 
correcta las actividades que se le encomendó y que este se sienta 
satisfecho con lo que realiza. Es preciso que el trabajador sepa lo 
importante que es el desarrollo de su trabajo para la empresa. 
- Supervisar: Consiste en dirigir el trabajo que los colaboradores realizan 
y comprobar que todos los recursos que la empresa asigna estén siendo 
utilizados de la manera más eficiente. 
- Motivar: Es ocasionar un impulso positivo en el colaborador; es 
importante recalar que un trabajador motivado estará más 
comprometido con la empresa, desempeñando mejor sus funciones 
propiciando un buen clima laboral lo que genera que la productividad 
del personal sea la mejor. 
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- Incentivar: Es una recompensa al trabajador por su buen desempeño, el 
objetivo es que el colaborador continúe desempeñándose de manera 
eficiente en el área que se le encomendó. 
• Control: Esta función cosiste en analizar los resultados logrados con los 
objetivos trazados, con la finalidad de identificar cuáles fueron los errores 
que impidieron alcanzar las metas, proponer soluciones, reparar y evitar 
su repetición. 
- Comprobar: Verificar que se haya cumplido con las actividades 
planeadas durante el ciclo productivo y que esto haya contribuido a la 
rentabilidad de la empresa de manera positiva; asimismo, se debe 
considerar los costos que genera la producción de un determinado bien 
y/o servicio y el registro de los ingresos y egresos. 
- Corregir: Luego de analizar los resultados es importante tener presente 
las limitaciones de la empresa y que el administrador pueda prever ante 
ellas y estar preparado para el siguiente ciclo productivo. 
Márquez (2002), menciona las siguientes dimensiones como factores 
principales que caracterizan la administración de la actividad agrícola: 
• Planificación: Se determina los objetivos que se quieren alcanzar, cuáles 
son los planes, programas y estrategias que se deben llevar a cabo para 
alcanzar las metas que la empresa se ha planteado lograr. 
• Organización: Es la distribución de las tareas o actividades entre los 
miembros que conforman la organización, cabe recalcar que la 
comunicación es pieza importante ya que mediante ello se va poder 
informar cualquier cosa que suceda durante la ejecución de las actividades.  
• Control: Los subordinados se encargan de verificar que las actividades se 
ejecuten de la manera planeada y así evitar contratiempos por errores que 
pudieron ser rectificados. 
• Dirección: Se da cuando el administrador orienta a los colaboradores en el 
desarrollo de sus actividades para que contribuyan al cumplimiento de las 
metas que la compañía se ha propuesto alcanzar. 
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1.3.9. Definición de productividad laboral 
 “La productividad del trabajo evalúa la capacidad de los trabajadores de 
una empresa para generar valor agregado” (Quispe, 2017, p.39). 
Las personas son el factor más importante quienes son capaces de decidir 
con base en sus conocimientos para hacer uso de los recursos que asigna la 
empresa con la finalidad de obtener resultados, ya sea en bienes o productos 
(Marvel, Rodríguez y Núñez, 2011). 
La relación entre la cantidad de bienes o servicios que han sido elaborados 
con una determinada cantidad de insumos o materias primas (Yeren, 2017, 
p.38). 
Es el resultado del desarrollo de ciertas actividades llevadas a cabo por 
una persona o grupo de personas que hicieron uso adecuado de los recursos 
en un tiempo establecido. 
1.3.10. Importancia de la productividad 
A través de su importancia se puede adoptar decisiones de manera eficaz 
en todos los niveles organizacionales, mediante la evaluación y análisis de 
la productividad de todos los miembros que conforman la organización, lo 
que contribuye a buscar posibilidades de mejoramiento, así como la 
muestra de resultados que produce los esfuerzos en favor de ésta. Dicho 
índice de productividad ayuda a la empresa a fijarse metas reales que van 
a ser logradas en un determinado tiempo; asimismo ayuda a crear un buen 
ambiente de trabajo mejorando las relaciones laborales que van a 
contribuir a una buena productividad y por ende la empresa puede 
considerar mejorar los salarios, así como la repartición de ganancias y 
realizar comparaciones entre empresas, con la finalidad de detectar que 
factores influyen el crecimiento económico (Prokopenko, 1989).
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1.3.11. Factores que determinan la productividad laboral 
“Los factores que determinan la productividad están determinados por la 
tecnología, la educación, y la calificación de la fuerza de trabajo, los 
cambios en la utilización de la planta y el equipo, y la organización” (Tito, 
2012, p.85) 
1.3.12. Medidas de la productividad 
Toro (2016) señala que es la búsqueda de la relación entre la cantidad de 
materia prima y el volumen de los productos que han sido elaborados, por 
ello menciona las siguientes: 
• Si se ha utilizado más insumos de los necesarios para la producción de 
un determinado producto o servicio.  
• Si la cantidad de insumos que se han utilizado han sido suficientes para 
la producción del determinado producto o servicio. 
1.3.13. Barreras de la productividad 
Según García (2011) “Debemos conocer algunas barreras a la 
productividad para eliminarlas si es que las encontramos en nuestros 
negocios, o bien, no permitir que se infiltren en ellos […]. Las barreras 
más arraigadas y comunes que se conoce son” (p 20). 
• Burocracia obsesiva: Se da cuando la gerencia teme implantar cambios 
debido a que siempre trata de cumplir todas las reglas de la empresa. 
• Arteriosclerosis organizacional: Esto sucede cuando la empresa posee 
una estructura compleja y niveles jerárquicos innecesarios lo que 
genera que la comunicación no sea eficaz. 
• Feudalismo corporativo: Se origina cuando las personas que rigen la 
empresa sólo buscan el beneficio personal y no muestran interés en los 
demás miembros que conforman la organización. 
• Excesiva centralización de control: Esto se origina cuando los niveles 
superiores se resisten a delegar autoridad y responsabilidad. 
• Mentalidad cerrada al cambio: Las personas deben prever los cambios 
que surgen entorno a la empresa; sin embargo, aún existe resistencia 
debido a que los demás miembros de la empresa no se adaptan a los 
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nuevos métodos de trabajo, lo que obstruye incrementar la 
productividad. 
1.3.14. ¿Qué hacer para aumentar la productividad laboral? 
Oliveras (s.f) señala que para aumentar el rendimiento de los empleados 
que se han quedado atascados debemos utilizar todos los recursos y 
herramientas, en tal sentido considera los siguientes factores: 
• Organización: Para incrementar la productividad laboral se debe tener 
buenas pautas organizativas, entre ella está el tener una agenda donde 
se priorice las actividades que se realizará asimismo cada cosa debe 
estar en su lugar propiciando un ambiente de trabajo limpio y ordenado. 
• Comunicación constante: Se debe propiciar la comunicación entre los 
compañeros de trabajo ya que cuando esta es escasa la comunicación 
no fluye bien y por lo tanto esto puede traer consigo confusiones que 
retrasarán el trabajo en la empresa.  
• Formación continuada: Actualmente somos testigos que el mundo se 
encuentra en continuos cambios por lo que las personas necesitan estar 
en constante aprendizaje, de modo tal que renueven sus conocimientos 
para que logren adaptarse con facilidad a los nuevos programas, equipos 
modernos con tecnología avanzada, que las empresas adquieren con el 
objetivo de optimizar sus procesos y brindar un mejor producto o 
servicio. 
• La importancia de la motivación: La felicidad de los trabajadores es 
muy importante, ya que cuando una persona es feliz, este se siente 
pleno, con energías y fuerzas y aumenta su productividad casi el triple; 
para lograr ese estado de satisfacción es importante hacer uso de la 
motivación, de la mano con un adecuado ambiente de trabajo.  
1.3.15. Dimensiones e indicadores de la productividad laboral 
Según Quispe (2017), menciona las siguientes dimensiones de la 
productividad laboral con sus respectivos indicadores.  
• Eficacia: Es la medida en la que mediante la realización de actividades 
logremos alcanzar los objetivos o resultados propuestos. 
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Como indicador menciona lo siguiente:  
- Calidad de recurso: Es el uso adecuado que se le da a los recursos 
que la empresa asigna a los colaboradores con el objetivo de alcanzar 
las metas planteadas.  
• Eficiencia: Se da cundo se utiliza la menor cantidad de recursos 
disponibles para alcanzar los objetivos que la organización se haya 
propuesto alcanzar. 
Como indicadores menciona lo siguiente:  
- Mayor rentabilidad: Es el uso eficiente de los recursos que se 
invierten para obtener a cambio una retribución extra de lo invertido. 
- Menos recursos: Es la utilización de los mínimos recursos que se 
emplean para obtener lograr un objetivo. 
•  Efectividad: Es el resultado de la eficacia y la eficiencia, se refiere a la 
satisfacción de la organización utilizando de manera apropiada los 
recursos de la empresa. 
Como indicador menciona lo siguiente:  
- Máxima producción: Es la capacidad máxima de bienes o productos 
que se puede elaborar con los recursos que asigna la empresa.  
• Satisfacción laboral: Está relacionada con la actitud que muestran los 
colaboradores respecto a la labor que realizan en la empresa, dicha 
actitud puede ser medida. 
Como indicador menciona lo siguiente:  
- Incentivos: Es una propuesta que se realiza con finalidad de que el 
colaborador trabaje de manera más eficiente y con ello se logre 
aumentar su productividad. 
• Capacitación: Es el proceso a partir del cual los colaboradores pueden 
fortalecer ciertas capacidades, conocimientos, habilidades y/o actitudes 
mediante la formación o preparación que la empresa realice en bien de 
sus trabajadores para que la empresa logre alcanzar objetivos 
propuestos. 
Como indicadores menciona lo siguiente:  
- Capacitación: Proceso que permite que una persona o grupo de 
personas puedan perfeccionar determinados conocimientos, ideas, 
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opiniones que facilitarán el desempeño en sus respectivos puestos de 
trabajo; mediante la capacitación los colaboradores podrán pulir 
ciertas habilidades propias de ellos y las necesarias que se requiere 
para desempeñarse en sus respectivas áreas de trabajo (Reza Trosino 
& Riveros Rosas, 2005) 
• Innovación: Incluye adelantos en los procesos de producción, sistemas 
administrativos, nuevas maquinarias y equipos. 
Como indicador menciona lo siguiente:  
- Mejora en los procesos de producción: Tiene como finalidad mejorar 
la producción en la empresa por ejemplo con la adquisición de 
nuevos equipos que permitan obtener productos de mejor calidad en 
menor tiempo y utilizando menos recursos. 
- Ventaja competitiva: Se origina cuando una empresa tiene ventaja 
única sobre sus competidores. 
Marvel, Rodríguez y Núñez (2011) señalan:  
Son varios los elementos que inciden en la productividad, como la 
motivación y la satisfacción laboral, la participación, el aprendizaje 
y la formación, la comunicación, los hábitos de trabajo, el clima 
laboral, las actitudes y sentimientos, la toma de decisiones, la 
solución de conflictos, la ergonomía, el liderazgo y estilo gerencial, 
la cultura organizacional, la comunicación, la capacitación y las 
recompensas. (p.4)  
En tal sentido proponen las siguientes dimensiones para evaluar la 
productividad del factor humano: 
• Psicológica:  
Como indicador menciona lo siguiente:  
- Motivación: Es el esfuerzo de una persona por desarrollar una 
actividad con el propósito de alcanzar ciertos objetivos. 
- Satisfacción Laboral: Esta dada por la actitud de una persona quién 
demuestra que sus necesidades y expectativas están siendo 
satisfechas.
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- Identificación, compromiso e implicación: Es el grado el que una 
persona valora su trabajo y lo considera importante. 
- Competencias: Conjunto de aptitudes que posee un individuo y 
realiza un trabajo eficiente con el objetivo de cumplir las metas que 
la organización haya designado a cada área.  
• Psicosocial:  
Como indicador menciona lo siguiente: 
- Cohesión: Es el conjunto de personas que permanecen unidos y 
trabajan juntos para que logren un objetivo en común. 
- Participación: Se da cuando el colaborador da a conocer su punto de 
vista y esta es tomada en cuenta por la organización brindándole los 
recursos para su ejecución.   
- Manejo de conflictos: Los conflictos suelen ocurrir en todo lugar ya 
que las personas poseemos distintas creencias, costumbres o valores; 
sin embargo, el manejo de estos conflictos conlleva que los 
miembros puedan resolver sus diferencias y tratar de dar solución al 
problema de modo tal que las personas involucradas se sientan 
satisfechas. 
- Cultura Organizacional: Esta determinada por los valores y 
costumbres que ponen en práctica todos los miembros que 
conforman la organización. 
- Liderazgo: Es el trabajo que realiza el que dirige la organización, 
depende del tipo de líder que éste sea para que la organización este 
encaminada por el camino al éxito. 
- Clima Organizacional: Es el ambiente en donde los colaboradores   
mezclan sus emociones y está dada por la cultura que tienen sus 
individuos, la cual de una u otra manera va influenciar en el logro de 
los objetivos que la compañía se ha propuesto alcanzar. 




• Producto: El producto busca satisfacer las necesidades de las personas; 
por lo que siempre va a estar en constante cambio para cumplir con las 
expectativas del cliente, como por ejemplo mejorando su diseño. 
Como indicadores plantea los siguientes: 
- Inputs y Outputs 
• Planta y equipo: Este factor se puede incrementar su productividad 
mediante la adecuada utilización de los equipos, el mantenimiento, la 
antigüedad, la modernización, el equipo producido internamente, la 
planificación, control de la producción, entre otros. 
Como indicadores plantea los siguientes: 
- Infraestructura de la planta y equipos. 
• Capital humano: “Se puede lograr incrementar la productividad de este 
factor a través de una buena motivación, de la constitución de valores 
favorables por medio de la empresa para incrementar su productividad, 
un adecuado programa de sueldos y salarios, de una buena formación y 
educación y de programas de seguridad” (Yeren, 2017, p.49) 
Como indicadores plantea los siguientes: 
- Capacitación, Gestión del conocimiento y remuneraciones. 
1.3 Formulación del problema 
Pregunta general: 
¿Cuál es la relación entre gestión administrativa y productividad laboral en la 
empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L, Tarapoto - 2018? 
 
Preguntas específicas: 
- ¿Cuál es la relación que existe entre la planeación y la productividad laboral en la 
empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L, Tarapoto - 2018? 
- ¿Cuál es la relación que existe entre la organización y la productividad laboral en 
la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L, Tarapoto - 2018? 
- ¿Cuál es la relación que existe entre la dirección y la productividad laboral en la 
empresa Maquinarias y Servicios del Oriente EI.R.L, Tarapoto - 2018? 
- ¿Cuál es la relación que existe entre el control y la productividad laboral en la 
empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L, Tarapoto - 2018? 
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1.4 Justificación del estudio 
Justificación teórica 
Está investigación abarca el estudio teórico de dos variables que han sido 
debidamente estudiadas y analizadas, para la variable gestión administrativa se 
trabajó con el autor Sánchez (1999), para la variable productividad laboral con el 
autor Quispe (2017); esta investigación permitió verificar cuán importante es la 
gestión administrativa en una empresa y su relación de esta con la productividad 
laboral contribuyendo al fortalecimiento del conocimiento teórico existente en esta 
materia.  
Justificación práctica 
Este trabajo pretende brindar un gran aporte empresarial y educativo, considerando 
que será de mucha utilidad para la empresa que es objeto de estudio ayudándolo a 
mejorar su gestión administrativa para incrementar su productividad laboral; de 
modo tal que logre una mejor posición dentro del mercado; asimismo será muy útil 
a empresarios que pretendan superar las expectativas de productividad laboral 
enfocándose en mejorar primordialmente su gestión administrativa; de igual modo 
resultará útil a los estudiantes de carreras afines como Administración y Finanzas 
que se encuentren interesados en temas de investigación basados en cómo 
incrementar la productividad de los miembros que conforman una organización 
teniendo en cuenta la gestión de la empresa. 
Justificación por conveniencia: 
La presente investigación sirve para analizar como la productividad de los miembros 
de una organización está influenciada por la gestión administrativa que desarrolla la 
empresa, por lo que esta investigación busca demostrar la importancia de estas dos 







Está investigación busca que la empresa objeto de estudio conozca la productividad 
de sus colaboradores y la gestión que ésta realiza y en base a ello analizar si dicha 
gestión requiere modificaciones o elegir e implementar un diseño de gestión; del 
mismo modo servirá a otras organizaciones que pretendan incrementar la 
productividad de sus colaboradores.  
Justificación metodológica 
El desarrollo del presente estudio se realizó con la participación de los miembros de 
la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L, para obtener información se 
utilizó un cuestionario, posterior a ello se procesaron los datos en Excel para analizar 
ambas variables de estudio. 
1.5 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
H1: Existe una relación significativa entre la gestión administrativa y la 
productividad laboral en la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente 
E.I.R.L, Tarapoto - 2018. 
 
Ho: No existe una relación significativa entre la gestión administrativa y la 
productividad laboral en la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente 
E.I.R.L, Tarapoto - 2018. 
1.6.2 Hipótesis específicas 
- Existe relación significativa entre la planeación y la productividad laboral 
en la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L, Tarapoto - 2018.  
- Existe relación significativa entre la organización y la productividad laboral 
en la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L, Tarapoto - 2018. 
- Existe relación significativa entre la dirección y la productividad laboral en 
la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L, Tarapoto - 2018. 
- Existe relación significativa entre el control y la productividad laboral en la 





Establecer la relación que existe entre la gestión administrativa y la 
productividad laboral en la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente 
E.I.R.L, Tarapoto - 2018. 
1.7.2 Específicos 
- Determinar la relación que existe entre la planeación y la productividad 
laboral en la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L, Tarapoto 
- 2018. 
- Determinar la relación que existe entre la organización y la productividad 
laboral en la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L, Tarapoto 
– 2018. 
- Determinar la relación que existe entre la dirección y la productividad 
laboral en la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L, Tarapoto 
- 2018. 
- Determinar la relación que existe entre el control y la productividad laboral 
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II. MÉTODO 
2.1 Diseño de investigación 
La presente investigación fue no experimental puesto que no se manipuló las 
variables de estudio, de tipo transversal ya que se pretendió describir y analizar las 
incidencias en un momento determinado, descriptivo ya que se describe las variables 
sin alterar su realidad y correlacional porque busca establecer la relación que existe 
entre gestión administrativa y la productividad laboral en la empresa. 
 
Los diseños de investigación sirven para describir la relación entre dos o más 
variables de estudio analizadas en un determinado momento (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2014). 
 
Estos estudios se llevan a cabo sin la manipulación de las variables, observándolas y 
analizándolas tal cual se presentan (Hernández, et al., 2014). 
2.2 Variables, operacionalización 
Muñoz (como se citó en Guillén y Valderrama, 2011) señala que:  las variables son 
los atributos, las características, y/o propiedades que se pueden medir. 
 
                         O1 
 
                        M = O1            R 
 
 





M  : Muestra  
O1 : Gestión Administrativa 
O2 : Productividad Laboral 
R   : Relación 
 
Variable Independiente: Gestión administrativa 



















Operacionalización de Variable: Gestión administrativa 
 
 











   “Es el conjunto ideas, 
objetivos y metas 
llevadas a cabo por el 
factor humano para 




  Para evaluar la gestión 
administrativa de la 
empresa utilizaré la 
encuesta, pues ello me 
permitirá recabar 
información que 
necesito para cumplir 
con los objetivos de mi 
investigación. 
 
























Toma de decisiones 
 
División del trabajo 
Responsabilidad 
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“La productividad del 
trabajo evalúa la capacidad 
de los trabajadores de una 
empresa para generar valor 
agregado” (Quispe, 2017, 
p.39). 
  Para conocer la 
productividad de los 
colaboradores de la 
empresa será necesario 
aplicar una encuesta con 
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    Control 
 





















  Ordinal 
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2.3 Población y muestra 
La presente investigación tuvo como población muestral a todos los colaboradores 
de la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L. 
La empresa cuenta con 38 colaboradores a los cuales se encuestará en su totalidad. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
• Técnica 
 
Esta investigación aplicará la encuesta como método para recolectar información, 
la cual recabará información para el estudio de la variable gestión administrativa 




Cuestionario: Esta investigación estuvo comprendida por dos cuestionarios la 
primera consta de 17 ítems para conocer la gestión administrativa de la empresa y 
la segunda conformada por 15 ítems, ambas están dirigidas a los colaboradores 
cuya finalidad es de conocer la productividad laboral en la empresa Maquinarias 
y Servicios del Oriente E.I.R.L 
La escala de calificación comprende: 























Los instrumentos de esta investigación han sido debidamente analizados y 
evaluados por la opinión de tres expertos; dos metodólogos y un temático cuya 
finalidad fue dar validez a la misma y recolectar información para la cual esta 
investigación ha sido enfocada. 
• Confiabilidad 
Los cuestionarios han sido sometidos al programa SPSS versión 22 con el 
propósito de obtener el alfa de Cronbach, lo cual muestra el grado de confiabilidad 
que presentan los instrumentos que han sido creados. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Los resultados que se obtuvo han sido analizados estadísticamente a través de tablas 
y figuras, posteriormente dichos datos han sido sometidos en el programa SPSS 
versión 22 para contrastar la hipótesis mediante el índice de correlación de Rho de 
Spearman  
2.6 Aspectos éticos 
Esta investigación ha sido permitida mediante el permiso del gerente de la empresa 
y la aprobación de los colaboradores para poder ser encuestados y recabar la 
información que la investigación persigue; cabe recalcar que se respetó la propiedad 
intelectual de los autores los cuales han sido citados y referenciados según las normas 







En este capítulo se ostenta los resultados que se obtuvo con la investigación de las 
variables de estudio de la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L, para 
un mejor entendimiento se ha valorado en de acuerdo a la escala de Likert. La escala 
comprende: 













Los datos obtenidos del instrumento fueron analizados a través de estadígrafos los 
cuáles han sido sometidos al programa SPSS versión 22 y describe a continuación 
mediante tablas y gráficos: 
Tabla 1 
Distribución de frecuencias y porcentajes de los colaboradores sobre la planeación 
y la productividad laboral en la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente 
E.I.R.L. 
Escala de medición Planeación Productividad laboral 
N° % N° % 
Muy ineficiente 0 0.0 0 0.0 
Ineficiente 4 10.5 0 0.0 
Regular 23 60.5 24 63.2 
Eficiente 11 28.9 14 36.8 
Muy eficiente 0 0.0 0 0.0 
Total 38 100 38 100 




Gráfico 1. Distribución porcentual de los colaboradores sobre la planeación y la 
productividad laboral en la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L. 
 




En la tabla y figura N°1 se puede observar con respecto a la planeación que el 11% 
de colaboradores encuestados opinan que hay una ineficiente planeación, el 61% 
considera que la planeación es regular y el 63% de colaboradores tienen una 
productividad laboral regular; sin embargo, el 29% afirma que la planeación es 
eficiente y el 37% tienen una productividad laboral eficiente.
Muy
ineficiente














Distribución de frecuencias y porcentajes de los colaboradores sobre la 
organización y la productividad laboral en la empresa Maquinarias y Servicios del 
Oriente E.I.R.L. 
Escala de medición Organización Productividad laboral 
N° % N° % 
Muy ineficiente 0 0.0 0 0.0 
Ineficiente 1 2.6 0 0.0 
Regular 27 71.1 24 63.2 
Eficiente 10 26.3 14 36.8 
Muy eficiente 0 0.0 0 0.0 
Total 38 100 38 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente 
E.I.R.L.  
 
Gráfico 2: Distribución porcentual de los colaboradores sobre la organización y la 
productividad laboral en la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L 
 




En la tabla y figura N°2 se puede observar con respecto a la organización que el 3% 
de colaboradores encuestados opinan que hay una ineficiente planeación, el 71% de 
los colaboradores consideran que la organización es regular y el 63% de 
colaboradores tienen una productividad laboral regular; sin embargo, el 26% afirma 
que la organización es eficiente y el 37% tienen una productividad laboral eficiente.
Muy
ineficiente














Distribución de frecuencias y porcentajes de los colaboradores sobre la dirección y 
la productividad laboral en la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L. 
 
Escala de medición Dirección Productividad laboral 
N° % N° % 
Muy ineficiente 0 0.0 0 0.0 
Ineficiente 3 7.9 0 0.0 
Regular 27 71.1 24 63.2 
Eficiente 8 21.1 14 36.8 
Muy eficiente 0 0.0 0 0.0 
Total 38 100 38 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente 
E.I.R.L. 
Gráfico 3: Distribución porcentual de los colaboradores sobre la dirección y la 
productividad laboral en la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L. 
 




En la tabla y figura N°3 se puede observar con respecto a la dirección que el 8% de 
colaboradores encuestados opinan que hay una ineficiente organización, el 71% 
considera que la dirección es regular y el 63% de colaboradores tienen una 
productividad laboral regular; sin embargo, el 21% afirma que la dirección es 
eficiente y el 37% tienen una productividad laboral eficiente.
Muy
ineficiente













Distribución de frecuencias y porcentajes de los colaboradores sobre el control y la 
productividad laboral en la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L. 
Escala de medición Dirección Productividad laboral 
N° % N° % 
Muy ineficiente 2 5.3 0 0.0 
Ineficiente 6 0.0 0 0.0 
Regular 4 10.5 24 63.2 
Eficiente 17 44.7 14 36.8 
Muy eficiente 9 23.7 0 0.0 
Total 38 100 38 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente 
E.I.R.L. 
Gráfico 4: Distribución porcentual de los colaboradores sobre el control y la 
productividad laboral en la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L. 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente 
E.I.R.L. 
Interpretación 
En la tabla y figura N°4 se puede observar con respecto a la dirección que el 5% de 
colaboradores encuestados opinan que el control en la empresa es muy ineficiente, el 
11% considera que el control es regular y el 63% de colaboradores tienen una 
productividad laboral regular; sin embargo, el 45% afirma que el control es eficiente 
y el 37% tienen una productividad laboral eficiente, el 23% señala que el control en 
la empresa es muy eficiente.
Muy
ineficiente














Distribución de frecuencias y porcentajes de los colaboradores sobre la gestión 
administrativa y la productividad laboral en la empresa Maquinarias y Servicios del 
Oriente E.I.R.L. 
Escala de medición Dirección Productividad laboral 
N° % N° % 
Muy ineficiente 0 0.0 0 0.0 
Ineficiente 3 7.9 0 0.0 
Regular 22 57.9 24 63.2 
Eficiente 13 34.2 14 36.8 
Muy eficiente 0 0.0 0 0.0 
Total 38 100 38 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente 
E.I.R.L. 
Gráfico 5: Distribución porcentual de los colaboradores sobre el estado de la 
gestión administrativa y la productividad laboral en la empresa Maquinarias y 
Servicios del Oriente E.I.R.L. 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la empresa Maquinarias y 
Servicios del Oriente E.I.R.L. 
 
Interpretación 
En la tabla y gráfico N°5 se observa que existe una correlación entre las variables de 
estudio; el 8% de los colaboradores encuestados opinan que la gestión administrativa 
de la empresa es ineficiente, el 58% señalan que la gestión administrativa es regular 
y el 66% poseen una productividad laboral regular; sin embargo, el 34% afirma que 
la gestión administrativa es eficiente y el 34% poseen una productividad laboral 
eficiente. Por lo antes mencionado se puede afirmar que existe una correlación entre 














Gestión administrativa % Productividad laboral %
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3.1 Contrastación de hipótesis 
Hipótesis específica N°1 
Hay una relación directa entre la planificación y la productividad laboral de los 
colaboradores de la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L. 
Tabla 5 
 Relación entre planeación y productividad laboral de la empresa Maquinarias y 















Coeficiente de correlación 1,000 ,522** 






Coeficiente de correlación ,522** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 38 38 
Fuente: Sistema SPSS Versión 22. 
Hipótesis específica N°2 
Hay una relación directa entre la organización y la productividad laboral de los 
colaboradores de la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L. 
Tabla 6 
Relación entre organización y productividad laboral de la empresa Maquinarias y 












Coeficiente de correlación 1,000 ,490** 
Sig. (bilateral) . ,002 




Coeficiente de correlación ,490** 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 38 38 
Fuente: Sistema SPSS Versión 22.  
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Hipótesis específica N°3 
Hay una relación directa entre la dirección y la productividad laboral de los 
colaboradores de la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L. 
Tabla 7 
Relación entre dirección y productividad laboral de la empresa Maquinarias y 











 Coeficiente de correlación 1,000 ,436** 
 Sig. (bilateral) . ,001 
 N 38 38 
Productivida
d laboral 
 Coeficiente de correlación ,436** 1,000 
 Sig. (bilateral) ,001 . 
 N 38 38 
Fuente: Sistema SPSS Versión 22. 
Hipótesis específica N°4 
Hay una relación directa entre el control y la productividad laboral de los 
colaboradores de la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L. 
Tabla 8 
Relación entre control y productividad laboral de la empresa Maquinarias y 












Coeficiente de correlación 1,000 ,484** 
Sig. (bilateral) . ,002 




Coeficiente de correlación ,484** 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 38 38 




Hay una relación directa entre la gestión administrativa y la productividad laboral de 
los colaboradores de la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L. 
 
Tabla 9 
Relación entre gestión administrativa y productividad laboral de la empresa 

































Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 38 38 




Establecer la relación que existe entre la gestión administrativa y la 
productividad laboral en la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente 
E.I.R.L, Tarapoto – 2018. 
Mediante los resultados encontrados se acepta la hipótesis alternativa general la cual 
señala que existe una relación significativa entre la gestión administrativa y la 
productividad laboral en la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L, 
Tarapoto – 2018. Esto concuerda con la investigación de Erazo (2016), quien señala 
que la gestión administrativa es un factor clave ya que determina la productividad 
porque a través de ello las actividades se plantean, organizan, ejecutan y evalúan de 
forma eficiente y eficaz teniendo en cuenta los recursos que la empresa asigna para 
la producción de un bien o servicio; tales como financiero, humano, y tecnológico. 
La Compañía Agrícola COAMU S.A. se encuentra designada a una sola persona 
donde se centra las actividades involucradas de carácter administrativo, productivo y 
financiero de la misma; lo cual debe ser distribuido de manera equitativa con los 
colaboradores aptos para desempeñar este tipo de responsabilidad. Ello es acorde con 
lo que en este estudio se halla. 
Determinar la relación que existe entre la planeación y la productividad laboral 
en la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L, Tarapoto - 2018. 
Es importante que en toda organización exista una debida planeación a los proyectos 
y/o a las actividades que se requiera realizar, esto concuerda con la definición de 
Sánchez (1999) quien señala esta etapa es muy importante ya que se prepara el trabajo 
que se va realizar, eligiendo las mejores alternativas que van a permitir el logro de 
las metas trazadas. En el caso de empresas dedicadas al sector agrícola, se debe tener 
en cuenta que se trabaja con seres vivos tal como lo menciona Contreras (1990) quien 
señala a las fuerzas primarias como uno de los factores administrativos principales y 
deduce que En la agricultura los hombres cultivan la tierra para obtener productos 
vegetales con la finalidad de ofrecer a un determinado mercado, pero hay que 
considerar que estos productos también son seres vivos cuyo ciclo de vida está 
determinado por nacer, crecer y reproducirse e incluso llegan a tener enfermedades 
que   los agricultores suelen llamar plagas y por ende se debe tener un cuidado 
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especial, así mismo se debe tener en cuenta que cualquier variación en los factores 
climatológicos puede traer consigo una serie de dificultades porque puede implicar 
un reajuste en las actividades. En los resultados que se ha obtenido muestra que el 
11% de personas encuestadas opinan que la planeación en la empresa es ineficiente, 
el 61% afirman que la planeación es regular y el 63% poseen una productividad 
laboral regular; sin embargo, el 29% de los mismos señalan que la planeación es 
eficiente y el 37% poseen una productividad laboral eficiente. En tanto en la 
investigación de Facho (2014) El 5% de personas encuestadas opinan que la 
planeación de la empresa es buena, el 46% rotulan que la planeación es mala; sin 
embargo, el 49% afirman que la planeación es regular 
Determinar la relación que existe entre la organización y la productividad 
laboral en la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L, Tarapoto – 
2018. 
Márquez (2002) Es la distribución de las tareas o actividades entre los miembros de 
la organización, cabe recalcar que la comunicación es pieza importante ya que 
mediante ello se va poder informar cualquier cosa que suceda durante la ejecución 
de las actividades. Contreras (1990) señala acerca de la organización que a pesar de 
los avances tecnológicos aún existen ciertas labores que se requiere de mano de obra; 
asimismo la agricultura se encuentra en un mercado en donde cualquier persona 
puede entrar y salir, por lo que no tiene poder para fijar sus precios a comparación de 
las industrias y esto genera que el agricultor termine vendiendo sus productos a un 
costo muy bajo. En los resultados que se ha obtenido muestra que el 3% de personas 
encuestas opinan que la organización es ineficiente, 11% señalan que la organización 
es ineficiente, el 71% afirman que la organización es regular y el 63% poseen una 
productividad laboral regular; sin embargo, el 26% de los mismos señalan que la 
organización es eficiente y el 37% poseen una productividad laboral eficiente.  
Determinar la relación que existe entre la dirección y la productividad laboral 
en la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L, Tarapoto - 2018. 
Toda organización necesita de un líder que sepa conducirla por el camino correcto 
cumpliendo con los objetivos de la misma; ya que en una empresa se requiere tomar 
decisiones frente a los cambios que surgen a causa de diversos factores como la 
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globalización. En empresas agrícolas existen diversas actividades de las cuales cada 
actividad se suele fijar a un encargado el cual debe poseer ciertas características para 
cubrir el cargo, en el caso de la empresa el cual es objeto de estudio, esta posee 
grandes extensiones del cultivo de arroz lo que conlleva que tenga caporales 
encargados de cierto número de áreas para el cuidado del cultivo; así como 
operadores de maquinarias agrícola que son los que preparan el terreno con la 
maquinaria correspondiente para posteriormente estar listo para la siembra de arroz. 
Se obtuvo como resultados del instrumento que el 8% de los encuestados opinan que 
la dirección de la empresa es ineficiente, el 71% afirma que la dirección es regular y 
el 63% posee una productividad laboral regular; sin embargo, el 21% señala que la 
dirección es eficiente y el 38% poseen una productividad laboral eficiente. 
Determinar la relación que existe entre el control y la productividad laboral en 
la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L, Tarapoto - 2018. 
Llevar el control en una empresa es asegurarse que las actividades o tareas se 
desarrollan de la mejor manera haciendo uso eficiente de los recursos, en tal sentido 
resulta primordial que luego de planear las actividades se organice a los miembros 
que ejecutarán la actividad, se explique qué hacer y como lo deben hacer siguiendo 
ciertos procedimientos que la empresa asigna, posterior a ello se controla que dichas 
actividades se ejecuten bien para lograr el objetivo propuesto. Esto concuerda con 
Marquéz (2002), quien señala que en el control los subordinados se encargan de 
verificar que las actividades se ejecuten de la manera planeada y así evitar 
contratiempos por errores que pudieron ser rectificados. Los resultados que se obtuvo 
muestran que el 5% de personas encuestadas piensan que el control que aplica la 
empresa es muy ineficiente, el 11% señala que el control es regular y el 63% poseen 
una productividad laboral regular, el 45% afirma que el control de la empresa es 
eficiente y el 37% poseen una productividad laboral eficiente; sin embargo, el 24% 




5.1 Se estableció la relación entre las variables gestión administrativa y 
productividad laboral en la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente 
E.I.R.L, la misma que se evidenció en el valor de significancia bilateral la 
cual fue de 0,000 aceptando la hipótesis alternativa general de investigación, 
asimismo el nivel de coeficiente de correlación de Spearman fue de 0,647 por 
lo que se concluye que existe una correlación positiva considerable. 
5.2 Con respecto al objetivo específico 1, se determinó la relación entre la 
dimensión planeación y la productividad laboral en la empresa Maquinarias 
y Servicios del Oriente, la misma que se evidenció en el valor de significancia 
bilateral la cual fue de 0,001, además presenta un nivel de coeficiente de 
correlación de Spearman la cuál fue de 0,522 lo que da a entender que existe 
una correlación positiva media. 
5.3 Con respecto al objetivo específico 2, se determinó la relación entre la 
dimensión organización y la productividad laboral en la empresa Maquinarias 
y Servicios del Oriente, la misma que se evidenció en el valor de significancia 
bilateral la cual fue de 0,002, además presenta un nivel de coeficiente de 
correlación de 0,490 lo que da a entender que existe una correlación baja. 
5.4 Con respecto al objetivo específico 3, se determinó la relación entre la 
dimensión dirección y la productividad laboral en la empresa Maquinarias y 
Servicios del Oriente, la misma que se evidenció en el valor de significancia 
bilateral la cual fue de 0,001, además presenta un nivel de coeficiente de 
correlación de Spearman la cuál fue de 0,436 lo que da a entender que existe 
una correlación baja. 
5.5 Con respecto al objetivo específico 4, se determinó la relación entre la 
dimensión control y la productividad laboral en la empresa Maquinarias y 
Servicios del Oriente, la misma que se evidenció en el valor de significancia 
bilateral la cual fue de 0,002, además presenta un nivel de coeficiente de 





6.1 La empresa debe mejorar su gestión administrativa mediante la 
implementación de un software agrícola, permitiéndole llevar las áreas de la 
empresa de manera ordenada. 
6.2 En referencia a la planeación, la empresa debe asignar presupuesto para 
incentivar y recompensar el buen desempeño de los colaboradores con la 
finalidad de mantenerlos satisfechos y felices ya que una persona que está 
satisfecha y feliz puede desempeñar mejor sus labores y por ende incrementa 
su productividad laboral. 
6.3 En cuanto a la organización, la empresa debe brindar equipos y uniformes 
de protección a los colaboradores, ya que al estar con contacto con los 
productos agroquímicos estos pueden causar daños irreparables en la piel u 
otro órgano y debido al clima tan caluroso puede que exponerse demasiado 
al sol traiga consigo una serie de enfermedades que repercutirán de forma 
negativa tanto para el colaborador como para la empresa. 
6.4 Con relación a la dirección, la empresa debe implementar en su gestión 
programas de capacitación, con la finalidad de actualizar y/o fortalecer los 
conocimientos de sus colaboradores para un mejor desempeño de sus 
funciones lo que genera una mayor productividad laboral. 
6.5 En referencia al control, la empresa debe asignar un cuaderno de 
operatividad diaria, con la finalidad de llevar un mejor control del trabajo, 
en el caso de los operadores de maquinaria agrícola, estos puedan registrar 
la actividad que realizan, la hora de ingreso y salida; así como los 
horómetros de la maquinaria tanto de entrada como de salida, además 
permite el registro de galones de combustible que se utilizó y en caso de 
mantenimientos se puede registrar los insumos o productos que se ha 
utilizado, de esta manera se pueda llevar un registro de mantenimientos que 
se realizan así como el tiempo que se emplea en cada hectárea de terreno 
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Matriz de consistencia 
 
“Gestión administrativa y productividad laboral en la empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L, Tarapoto-2018” 
  
Problema Objetivo Hipótesis Variable Metodología Población 
muestral 
Técnicas de recolección 
Problema General:  
¿Cuál es la relación entre gestión 
administrativa y productividad 
laboral en la empresa Maquinarias y 
Servicios del Oriente E.I.R.L, 
Tarapoto - 2018? 
 
Problemas específicos: 
PE1: ¿Cuál es la relación que existe 
entre la planeación y la productividad 
laboral en la empresa Maquinarias y 
Servicios del Oriente E.I.R.L, 
Tarapoto - 2018? 
PE2: ¿Cuál es la relación que existe 
entre la organización y la 
productividad laboral en la empresa 
Maquinarias y Servicios del Oriente 
E.I.R.L, Tarapoto - 2018? 
PE3 ¿Cuál es la relación que existe 
entre la dirección y la productividad 
en la empresa Maquinarias y 
Servicios del Oriente EI.R. L, 
Tarapoto, 2018? 
PE4: ¿Cuál es la relación que existe 
entre la dirección y la productividad 
laboral en la empresa Maquinarias y 
Servicios del Oriente EI.R.L, 
Tarapoto - 2018? 
 
Objetivo General: 
Determinar la relación que existe entre 
la gestión administrativa y la 
productividad laboral en la empresa 
Maquinarias y Servicios del Oriente 
E.I.R.L, Tarapoto - 2018. 
 
Objetivos específicos: 
OE1: Establecer la relación que existe 
entre la planeación y la productividad 
laboral en la empresa Maquinarias y 
Servicios del Oriente E.I.R.L, Tarapoto 
- 2018. 
OE2: Establecer la relación que existe 
entre la organización y la productividad 
laboral en la empresa Maquinarias y 
Servicios del Oriente E.I.R.L, Tarapoto 
– 2018. 
OE3: Establecer la relación que existe 
entre la dirección y la productividad 
laboral en la empresa Maquinarias y 
Servicios del Oriente E.I.R.L, Tarapoto 
- 2018. 
OE3: Establecer la relación que existe 
entre el control y la productividad 
laboral en la empresa Maquinarias y 
Servicios del Oriente E.I.R.L, Tarapoto 
- 2018. 
Hipótesis General:  
Existe una relación significativa 
entre la gestión administrativa y la 
productividad laboral en la 
empresa Maquinarias y Servicios 





HE1: Existe relación significativa 
entre la planeación y la 
productividad laboral en la 
empresa Maquinarias y Servicios 
del Oriente E.I.R.L, Tarapoto - 
2018. 
HE2: Existe relación significativa 
entre la organización y la 
productividad laboral en la 
empresa Maquinarias y Servicios 
del Oriente E.I.R.L, Tarapoto - 
2018. 
HE3: Existe relación significativa 
entre la dirección y la 
productividad laboral en la 
empresa Maquinarias y Servicios 
del Oriente E.I.R.L, Tarapoto - 
2018. 
HE4: Existe relación significativa 
entre el control y la productividad 
laboral en la empresa Maquinarias 
y Servicios del Oriente EIRL, 









El diseño de 
investigación 
del presente 
trabajo es no 
experimental 
puesto que no se 
manipulará las 
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El presente estudio utilizará 
como técnica de recolección 
de datos la encuesta para el 
estudio de la variable gestión 






El presente trabajo de 
investigación consta de dos 
cuestionarios: la primera 
conformada por 17 ítems 
dirigida a los 38 colaboradores 
de la empresa para conocer la 
gestión administrativa de la 
empresa y la segunda 
conformada por 15 ítems 
dirigida a los supervisores con 
la finalidad de conocer la 
productividad laboral en la 
empresa Maquinarias y 











Instrumento de la variable Gestión Administrativa 
 
El presente cuestionario presenta las preguntas que se formularán a los colaboradores de la 
empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L, donde las respuestas registradas se 
emplearán para poder cumplir con los objetivos de la investigación. 
CUESTIONARIO 
Instrucciones:  Lea con cuidado cada una de las siguientes preguntas y marque con (x) el 
casillero que considere tenga la respuesta correcta, en función a la escala de calificación.  
La escala de calificación comprende: 
1 2 3 4 5 
Totalmente en 
desacuerdo 
En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 
De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
 
VARIABLE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Escala de 
calificación 
1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN: PLANEACIÓN      
  Objetivos      
01 
¿Cuán de acuerdo está usted que la empresa le informó sobre sus 
objetivos? 
     
02 
¿Considera usted que los objetivos de la empresa son realistas y 
medibles? 
     
 Políticas      
03 
¿Cuán de acuerdo está usted que la empresa posee un reglamento 
interno escrito que orienta sobre los derechos y deberes de sus 
colaboradores? 




     
04 
¿Cuán de acuerdo está usted que la empresa crea programas para 
cumplir con sus objetivos?      
 Procedimientos      
05 
¿Cuán de acuerdo está usted que la empresa cuenta con 
procedimientos de trabajo que garanticen el cumplimiento de sus 
objetivos?      
  Presupuestos      
06 
¿Considera usted que la empresa cuenta con presupuesto para 
cumplir sus objetivos?      
 Toma de decisiones      
07 
¿Cuán de acuerdo está usted que la empresa considera la opinión 
de sus colaboradores para la toma de decisiones?      
DIMENSIÓN: ORGANIZACIÓN 1 2 3 4 5 
  División del trabajo      
08 
¿Cuán de acuerdo está usted que las funciones o tareas son 
divididas de acuerdo al conocimiento de los miembros de la 
empresa? 
     
 Responsabilidad      
09 
¿Cuán de acuerdo está usted que la empresa asigna a cada 
trabajador sus tareas y obligaciones para cumplir con sus 
funciones?      
 Delegación de autoridad           
10 
¿Cuán de acuerdo está usted que la empresa delega autoridad a sus 
colaboradores para cumplir con sus objetivos?       
 Coordinación organizativa      
11 
¿Cuán de acuerdo está usted que la empresa coordina las 
actividades a realizar y organiza los recursos humanos y materiales 






DIMENSIÓN: DIRECCIÓN 1 2 3 4 5 
  Guiar      
12 
¿Considera usted que la empresa guía el desarrollo de las 
actividades de sus colaboradores para cumplir sus objetivos? 
     
 Supervisar           
13 
¿Considera usted que la empresa supervisa adecuadamente a sus 
trabajadores?      
 Motivar           
14 
¿Considera usted que la empresa motiva a sus trabajadores para 
mejorar su desempeño?      
  Incentivar      
15 
¿Considera usted que la empresa recompensa a sus colaboradores 
eficientes? 
     
DIMENSIÓN: CONTROL 1 2 3 4 5 
 Comprobar      
16 
¿Considera usted que la empresa evalúa las actividades cada ciclo 
productivo para verificar que los planes se llevaron a cabo en la 
forma planeada? 
     
 Corregir      
17 
¿Considera usted que la empresa discute en reuniones de trabajo 
los resultados obtenidos para corregir los errores que hayan surgido 
durante el ciclo productivo?      
       
 
Fuente: Elaboración propia. 
     
 
¡Gracias por su participación! 
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Instrumento para la variable Productividad laboral 
El presente cuestionario presenta las preguntas que se formularán a los colaboradores de la 
empresa Maquinarias y Servicios del Oriente E.I.R.L, donde las respuestas registradas se 
emplearán para poder cumplir con los objetivos de la investigación. 
CUESTIONARIO 
Instrucciones: Lea con cuidado cada una de las siguientes preguntas y marque con (x) el 
casillero que considere tenga la respuesta correcta, en función a la escala de calificación.  
La escala de calificación comprende: 
1 2 3 4 5 
Totalmente en 
desacuerdo 
En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 




N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Escala de 
calificación 
1 2 3 4 5 
DIMENSIÓN: EFICACIA      
  Calidad de recurso      
1 
¿Considera usted que el trabajo en equipo conlleva que la empresa 
logre mejorar su producción? 
     
2 
¿Considera usted que el arroz que se produce en la empresa es de 
calidad?      
DIMENSIÓN: EFECTIVIDAD 1 2 3 4 5 
  Mayor rentabilidad      
3 
¿Considera usted que realiza sus actividades en el menor tiempo y 
utilizando menos recursos? 
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DIMENSIÓN: EFICIENCIA 1 2 3 4 5 
 Menos recursos      
4 ¿Considera usted que hace uso eficiente de los recursos que le 
asignan? 
     
5 ¿Considera usted que cumple con las tareas y obligaciones en los 
tiempos que se le asignan? 
     
 Máxima producción      
6 ¿Considera usted que el trabajo que realiza aporta para que la 
empresa obtenga una máxima producción? 
     
DIMENSIÓN: SATISFACCIÓN LABORAL 1 2 3 4 5 
 Incentivos      
7 ¿Cuán de acuerdo está usted que la empresa brinda incentivos para 
incrementar el desempeño laboral? 
     
8 ¿Cuán de acuerdo está usted con las recompensas que brinda la 
empresa a sus trabajadores? 
     
9 ¿Cuán de acuerdo está usted con la labor que desempeña en la 
empresa? 
     
DIMENSIÓN: CAPACITACIÓN 1 2 3 4 5 
 Capacitación      
10 ¿Considera usted que si lo capacitan constantemente desarrollaría 
mejor su trabajo? 
     
11 ¿Considera usted que su empleador debería tomar en cuenta sus 
ideas? 
     
DIMENSIÓN: INNOVACIÓN 1 2 3 4 5 
 Adelanto en los procesos de producción      
12 ¿Cuán de acuerdo está usted que la empresa adquiere equipos con 
tecnología moderna? 
     
 Ventaja competitiva      
13 ¿Considera usted que la empresa cuenta con equipos de tecnología 
moderna con relación a otras empresas? 























14 ¿Considera usted que la empresa capacita a sus colaboradores cada 
vez que adquiere equipos modernos? 
     
15 ¿Cuán de acuerdo está usted que la empresa utiliza productos 
orgánicos para sus procesos de producción? 
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Constancia de autorización donde se ejecutó la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
